


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) (9) (10) 
近
藤
享
一
、
前
掲
稿
一
O
六
ペ
ー
ジ
。
「
男
女
同
一
賃
金
」
一
O
五
ペ
ー
ジ
。
谷
野
せ
っ
、
第
一
O
回
婦
人
労
働
研
究
会
議
議
事
、
「
男
女
同
一
賃
金
」
一
O
七
ペ
ー
ジ
。
ω (12) 
H
F
0
・
2
s
a
h
尽
き
さ
き
a
s
E、
ミ
ssh同
司
S
遺
ヨ
司
ミ
E
a
¥。
『
同
証
言
、
刷
、
乱
罪
s
m
p
p旬
。
ユ
〈
(
」
)
日
本
労
働
協
会
編
「
男
女
同
一
賃
金
」
一
O
七
ペ
ー
ジ
。
間
現
段
階
に
お
付
る
「
男
女
同
一
賃
金
」
の
潤
彊
二
七
経
営
と
経
済
ニ
入
(14) 
近
藤
享
一
、
前
掲
稿
一
O
六
ペ
ー
ジ
。
(l.6J 
「
男
女
同
一
賃
金
」
一
O
八
ペ
ー
ジ
近
藤
享
一
、
前
掲
稿
、
一
O
六
ペ
ー
ジ
。
宮
島
久
義
「
労
働
基
準
法
上
の
賃
金
」
一
一
三
ペ
ー
ジ
。
「
男
女
同
一
賃
金
」
九
八
ペ
ー
ジ
。
日目任司UO? 
「
男
女
同
一
賃
金
」
九
八
ペ
ー
ジ
。
(ロ)
「
女
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
」
の
差
別
的
取
扱
い
先
に
あ
げ
た
「
解
釈
例
規
」
(
昭
二
二
・
九
・
一
三
発
基
第
一
七
号
)
で
は
「
ω
労
働
者
が
女
子
で
あ
る
乙
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
ω
あ
る
い
は
社
会
的
通
念
と
し
て
、
も
し
く
は
当
該
事
業
場
に
お
い
て
、
女
子
労
働
者
が
一
般
的
又
は
平
均
的
に
、
ω
能
率
が
悪
い
乙
と
、
ω知
能
が
低
い
乙
と
、
ω
勤
続
年
数
が
短
い
乙
と
、
ω
扶
養
家
族
が
少
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
っ
て
女
子
労
働
者
に
対
し
賃
金
に
差
別
を
つ
け
る
乙
と
は
違
法
で
あ
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
一
般
的
に
仰
年
令
が
若
レ
乙
と
、
ω
未
熟
練
な
い
し
は
半
熟
練
労
働
者
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
乙
と
、
同
家
計
補
助
の
た
め
に
働
く
者
が
多
い
こ
と
及
び
側
期
待
度
の
低
き
、
ω
使
用
者
に
と
っ
て
の
「
経
済
的
価
値
」
の
少
い
こ
と
、
ω
逆
に
施
設
費
や
管
理
費
の
多
い
乙
と
な
ど
も
一
般
的
な
差
別
待
遇
の
根
拠
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
右
の
十
二
の
要
因
は
「
同
一
価
値
労
働
」
の
三
要
素
に
配
し
て
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
よ
う
。
「
同
一
価
値
の
労
働
内
容
」
imw
「
同
一
価
値
の
労
働
能
力
」
lωωω
仰
側
「
同
一
価
値
の
労
働
成
果
」
|ω
尚
ω
は
単
に
女
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
限
り
違
反
は
明
確
に
理
解
し
う
る
し
、
ω
の
社
会
通
念
は
実
は
ω以
下
を
潜
在
的
に
意
識
す
る
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
ω
扶
養
度
と
ω
の
家
計
補
助
労
働
(
或
い
は
嫁
入
り
ま
で
の
腰
掛
労
働
)
と
い
う
入
職
動
機
は
そ
れ
ぞ
れ
同
一
労
働
遂
行
の
主
体
的
条
件
で
あ
っ
て
、
「
同
一
価
値
労
働
」
は
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
た
ワM
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
無
関
係
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
能
と
え
労
働
能
力
で
も
)
率
や
成
果
に
客
観
化
さ
れ
た
場
合
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
右
に
配
列
し
た
七
つ
の
要
因
が
残
る
乙
と
に
な
る
。
乙
れ
ら
は
既
に
度
々
触
れ
た
通
り
差
別
待
遇
を
許
す
条
件
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
先
の
解
釈
例
規
も
「
職
務
の
能
率
、
技
能
等
に
q
d
 
よ
っ
て
、
賃
金
に
個
別
的
差
異
の
あ
る
乙
と
は
、
本
条
に
規
定
す
る
差
別
待
遇
で
は
な
川
」
と
し
て
い
る
。
但
し
ド
イ
ツ
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
決
に
み
た
様
に
、
時
間
給
で
な
く
出
来
高
払
な
ど
の
約
定
さ
れ
る
場
合
に
限
る
(
能
力
と
成
果
に
関
す
る
)
の
は
勿
論
で
あ
り
、
近
藤
氏
も
「
女
子
労
働
者
の
差
別
的
賃
金
が
一
女
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
』
な
さ
れ
た
か
否
か
は
、
そ
の
女
子
労
働
者
に
適
用
さ
4
 
れ
る
賃
金
決
定
方
式
に
つ
い
て
、
男
子
労
働
者
の
賃
金
と
比
較
し
て
具
体
的
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
と
注
意
さ
れ
る
所
以
で
た
と
え
ば
職
務
給
体
系
を
と
る
場
合
、
当
然
「
同
一
価
値
の
労
働
内
容
」
に
関
連
す
べ
く
、
そ
の
際
「
あ
る
。
唯
時
間
給
と
い
っ
て
も
、
使
用
者
が
示
す
差
別
理
由
だ
け
で
判
断
す
べ
き
で
な
く
客
観
的
に
使
用
者
の
真
の
意
図
が
-
女
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
』
い
る
か
F
D
 
否
か
に
よ
っ
て
違
反
の
有
無
を
判
別
す
べ
き
で
あ
乏
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
職
務
評
畑
手
続
の
中
に
含
ま
れ
る
、
或
い
は
氏
U
『'
職
務
評
価
制
度
の
も
つ
、
団
体
交
渉
契
機
の
重
要
性
が
あ
り
、
と
く
に
労
働
組
合
の
中
に
お
け
る
婦
人
の
発
言
と
勢
力
の
強
化
が
望
ま
れ
。。
る
所
以
で
あ
到
。
さ
ら
に
そ
れ
と
共
に
、
職
務
分
析
を
進
め
、
職
務
評
価
制
度
そ
の
も
の
を
労
働
者
自
身
が
研
究
し
、
岸
本
英
太
郎
教
授
凸
U
の
い
わ
ゆ
る
「
自
己
格
付
」
の
能
力
を
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
尚
そ
の
様
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
職
務
価
値
を
維
持
し
、
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
経
営
内
の
ロ
l
テ
ト
シ
ヨ
ン
や
、
訓
練
、
昇
格
の
機
会
均
等
、
適
性
配
置
が
伴
う
べ
き
乙
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
労
働
能
力
に
基
く
差
別
待
遇
で
は
と
く
に
量
的
側
面
が
問
題
と
な
る
。
先
の
要
因
で
い
え
ば
ω
側
な
ど
主
と
し
て
労
働
時
間
や
労
働
現
段
階
に
お
け
る
「
男
女
同
一
賃
金
」
の
開
題
二
九
経
堂
と
経
済
三。
期
間
(
年
限
)
に
関
す
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
期
待
度
」
と
か
「
欠
勤
率
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
母
性
保
護
規
定
に
基
く
生
理
休
暇
、
産
前
産
後
の
休
暇
、
残
業
規
制
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
問
題
外
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
度
々
触
れ
た
所
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
存
在
す
る
差
別
評
価
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
残
業
を
不
必
要
と
す
る
労
働
時
間
短
縮
の
運
動
と
生
休
、
産
休
の
社
会
保
障
の
要
請
及
び
労
働
期
間
(
勤
務
年
限
)
の
延
長
な
ど
が
図
ら
る
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
労
働
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
家
事
の
合
理
化
は
も
と
よ
り
、
托
児
所
乃
至
保
育
所
の
充
実
、
授
乳
、
育
児
施
設
な
ど
の
職
場
条
件
の
確
保
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
労
働
能
力
の
質
的
側
面
で
は
、
教
育
(
社
内
及
び
学
校
制
度
、
教
科
内
容
l
職
業
教
育
)
の
充
実
、
婦
人
労
働
者
の
職
業
意
識
の
昂
揚
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
注
(1) 
日
本
労
働
協
会
編
「
男
女
同
一
賃
金
」
九
一
l
九
二
ペ
ー
ジ
、
番
号
は
川
崎
D
(2) 
い
わ
ゆ
る
「
扶
養
度
」
に
関
す
る
条
件
を
均
等
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
家
族
手
当
の
社
会
化
(
社
会
保
障
)
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
(
全
損
保
、
地
銀
連
、
賃
金
綱
領
解
説
書
一
九
六
O
)
て
は
例
え
ば
「
世
帯
賃
金
」
要
求
の
基
礎
的
理
解
と
し
て
、
「
金
融
労
働
者
の
賃
金
理
論
」
の
う
ち
「
諸
外
国
に
お
け
る
世
帯
賃
金
」
(
六
人
l
七
0
ペ
ー
ジ
)
参
照
。
間
「
男
女
同
一
賃
金
」
九
二
ペ
ー
ジ
。
(4) 
近
藤
享
一
稿
「
賃
金
l
男
女
同
一
賃
金
の
原
則
」
一
O
五
1
一
O
六
ペ
ー
ジ
。
(6) (5) 
前
掲
稿
、
一
O
七
ペ
ー
ジ
D
詳
し
く
は
拙
著
「
賃
銀
論
」
(
関
書
院
)
第
七
章
参
照
。
町
一
九
六
O
年
の
女
子
組
合
員
数
一
九
四
万
人
、
雇
用
者
数
六
九
四
万
人
、
推
定
組
織
率
は
二
八
・
O
%
に
過
ぎ
な
い
。
因
み
に
男
子
は
夫
々
、
五
五
七
万
人
、
一
、
五
一
O
万
人
、
三
六
・
九
%
と
な
っ
て
い
る
。
(
労
働
省
婦
人
少
年
局
「
グ
ラ
フ
で
み
た
労
働
組
合
の
婦
人
」
(
一
九
六
O
年
表
同
近
藤
享
一
氏
は
男
女
同
一
賃
金
原
則
の
わ
が
国
で
の
限
界
は
「
ま
ず
監
督
機
関
に
よ
る
監
督
自
体
が
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
た
め
」
と
し
つ
つ
、
「
一
そ
う
重
要
な
の
は
、
現
在
の
賃
金
決
定
方
式
に
お
い
て
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
賃
金
の
主
要
部
分
を
な
す
欄
本
給
の
決
定
基
準
に
お
け
る
職
務
・
能
力
・
技
能
等
に
つ
い
て
賃
金
差
別
を
設
け
る
と
と
は
四
条
違
反
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
決
定
が
使
用
者
側
の
手
に
完
全
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
合
場
が
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ご
と
い
う
(
前
掲
稿
、
一
O
九
1
ぺ
ジ
)
。
従
っ
て
「
こ
の
よ
う
な
現
状
は
四
条
に
よ
っ
て
或
程
度
是
正
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
か
つ
望
ま
し
い
が
、
問
題
解
決
の
真
の
方
向
は
む
し
ろ
、
男
女
の
平
等
賃
金
の
実
現
を
は
ば
ん
で
い
る
、
現
在
の
賃
金
制
度
に
ひ
そ
む
不
合
理
を
労
働
組
合
の
交
渉
力
H
労
働
協
約
を
通
し
て
改
善
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
」
(
同
)
に
あ
る
と
い
う
の
は
至
当
で
あ
る
。
岸
本
英
太
郎
稿
「
技
術
革
新
と
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
(
「
日
本
労
働
協
会
雑
誌
」
一
九
六
O
、
十
一
月
号
)
七
ペ
ー
ジ
。
及
び
川
崎
文
治
、
前
(9) 
掲
稿
間
以
上
は
「
同
一
価
値
労
働
」
が
賃
金
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
賃
金
以
外
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
法
第
四
条
を
い
か
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
文
法
律
論
上
、
管
法
十
四
条
や
民
法
九
十
条
の
「
公
ノ
秩
序
」
な
ど
が
援
用
解
釈
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
(
一
男
女
同
一
賃
金
」
九
五
l
九
七
ペ
ー
ジ
。
近
藤
享
一
、
前
掲
稿
、
一
O
入
l
一
O
九
ペ
ー
ジ
)
が
、
賃
金
に
影
響
す
る
も
の
と
し
て
、
「
探
用
の
差
別
、
女
子
を
昇
進
さ
せ
な
い
と
と
、
定
年
制
に
お
け
る
定
年
の
差
別
、
女
子
の
結
婚
退
職
制
度
」
(
同
)
や
配
置
及
び
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
制
限
、
教
育
訓
練
の
機
会
不
均
等
は
、
「
同
一
価
値
労
働
」
成
立
の
要
件
を
制
限
乃
至
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
限
句
、
強
く
解
釈
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
附
記
本
稿
で
は
男
女
の
賃
金
及
び
労
働
条
件
差
別
に
関
す
る
事
例
は
、
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
し
た
が
、
主
と
し
て
左
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。
労
働
省
婦
人
少
年
局
「
婦
人
の
職
務
内
容
と
賃
金
の
実
情
」
!
調
査
報
告
l
一
九
五
入
年
八
月
同
「
婦
人
の
賃
金
の
実
情
と
問
題
点
」
!
第
七
回
婦
人
労
働
問
題
中
央
研
究
会
議
記
録
l
一
九
五
八
年
一
二
月
同
「
婦
人
の
職
業
進
出
」
l
管
理
・
監
督
的
職
業
、
専
門
的
技
術
的
職
業
に
つ
く
婦
人
の
事
例
調
査
か
ら
l
一
九
五
九
年
九
月
伺
右
の
他
貴
重
な
資
料
と
、
長
崎
市
の
職
場
に
お
け
る
差
別
待
遇
の
実
情
討
議
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
長
崎
婦
人
少
年
室
に
感
謝
し
た
い
。
一
九
六
一
・
九
・
二
五
2 3 
現
段
階
に
お
け
る
「
男
女
同
一
賃
金
」
の
問
題
経
営
と
経
済
補
説
本
稿
校
了
後
に
労
働
省
婦
人
少
年
局
「
男
女
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
(
婦
人
労
働
資
料
第
八
四
号
、
一
九
六
一
、
九
月
)
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
乙
れ
は
第
一
O
回
婦
人
労
働
問
題
研
究
会
議
の
記
録
で
あ
り
、
本
稿
に
触
れ
た
問
題
点
に
つ
い
て
東
村
金
之
助
氏
か
ら
「
『
同
一
賃
金
』
の
中
に
は
質
的
な
問
題
と
量
的
な
問
題
が
あ
る
」
乙
と
や
、
「
同
一
能
力
同
一
賃
金
」
の
原
則
な
ど
に
つ
い
て
概
念
規
定
さ
れ
井
村
喜
代
子
氏
の
①
女
子
の
就
業
分
野
の
制
限
・
差
別
②
単
純
労
働
へ
の
緊
縛
と
必
要
以
上
の
低
賃
金
な
ど
直
接
に
法
第
四
条
に
触
れ
て
乙
な
い
基
盤
の
指
摘
、
渡
辺
華
子
氏
に
よ
る
「
イ
ゴ
ー
ル
を
平
等
と
解
す
る
乙
と
な
ど
興
味
あ
る
討
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は
割
愛
の
他
な
い
。
ー
一
九
六
一
・
一
一
・
一
一
七
l
